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て読んでみると興味深い──“so he shall never know how I love him; and that, not because 
he’s handsome, Nelly, but because he’s more myself than I am. Whatever our souls are made 
of, his and mine are the same, and Linton’s is as diﬀ erent as a moonbeam from lightning, or 
frost from ﬁ re.”（80）。ヒースクリフがキャサリンの魂の表象であるならば、たとえエドガーと
結婚しても、生きている限り、自分はヒースクリフと離れることはないというキャサリンの主張
にも納得がいくようになる。
　“I cannot express it; but surely you and every body have a notion that there is, or should be, 
an existence of yours beyond you.  What were the use of my creation if I were entirely 
contained here?  My great miseries in this world have been Heathcliff’s miseries, and I 
watched and felt each from the beginning; my great thought in living is himself.  If all else 
perished, and he remained, I should still continue to be; and, if all else remained, and he were 
annihilated, the Universe would turn to a mighty stranger.  I should not seem a part of it. 
My love for Linton is like the foliage in the woods.  Time will change it, I’m well aware, as 
winter changes the trees̶my love for Heathcliff resembles the eternal rocks beneath̶a 
source of little visible delight, but necessary.  Nelly, I am Heathcliﬀ ̶he’s always, always in 
my mind̶not as a pleasure, any more than I am always a pleasure to myself̶but, as my 
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評は、サイードによる『マンスフィールド・パーク』（Mansﬁ eld Park, 1814）論や、スピヴァク





































































































































































３）例えば、ギルバート（Sandra M. Gilbert）とグーバー（Susan Gubar）はキャサリンの葛藤に、自然
（“nature”）と教養（“culture”）、あるいは無垢（“innocence”）と経験（“experience”）の対立を読み
取り、エドガーをキャサリンの「超自我」（“superego,” 281）と、ヒースクリフをキャサリンの「イ
ド（本能的衝動の源泉）」（“id,” 281）と解釈している。そしてコンガー（Syndy McMillen Conger 
409）は、エドガーとヒースクリフはキャサリン自身の社会的な欲求と感情的な欲求の対立を表象す
ると指摘している。
４）早くはクリンゴピュロス（G. D. Klingopulos 132）が、キャサリンとヒースクリフの関係を「親族」、








についての指摘はミッチー（Elsie B. Michie 74-5）を参照されたい。
７）召使いであるために「自伝」を語ることの許されないネリーの立場について、西成彦が分析してい
るので参照されたい。
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